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論 文 の 要 旨 
 大規模データの増加とともに，それらに対する高速なデータ分析に対する要求が高まっている．
一方で，グラフィックス処理のための専用プロセッサである GPU を汎用的な処理に用いる GPGPU






 これらの問題に対し，本学位論文では，データ分析において重要な４つの処理を対象に GPU によ
る高速化の手法を提案している．対象としている処理は，不確実データに対する頻出アイテム集合
マイニング，比較ソート，キャノピークラスタリング，グラフクラスタリングである．提案手法は，





































平成 28年 8月 1 日、システム情報工学研究科において、学位論文審査委員の全員出席のもと、著
者に論文について説明を求め、関連事項につき質疑応答を行った。その結果、学位論文審査委員全員
によって、合格と判定された。 
【結論】 
上記の学位論文審査ならびに最終試験の結果に基づき、著者は博士（工学）の学位を受けるに十分
な資格を有するものと認める。 
